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の Microsoft Forms のファイルアップロード手順は、














2) 遠隔授業 (オンライン) 





































時間は、授業前後 1回につき 40分から 1時間程度、す























































































































































































Figure 1 ミュラー・リヤー錯視 (例). 
 






















要時間 (秒)、図形からはみ出た回数 (逸脱回数) を分
析対象とした。 





















































































文部科学省高等局 (2020). 令和 2 年度における大学
等の授業の開始等について (通知).  
https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_ko
uhou01-000004520_4.pdf （最終閲覧日 2020年 9月
30日） 
 
6. 利益相反 
本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
